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其中明朝时期的数据为 年 粼刃人 年   !人 年 以 人 巧 年

















































































































































































以神 妈祖 的名字命名的澳门就失去 了其存在的意义了

















































































































































































































































































































































































































































《澳 门经济四百年》一书中搜集到的清代澳 门人 口数字有 个
,
即 年的 水〕人








































































































































































































于是其人 口也随之增至 年的约 万人
。
〔例
《澳门经济四百年》中有关民国时期人 口 的精确数字有 个  ! 年的  ! 人 年的
巧 人  年  ! 人  年的 人
。
































其外贸总额从 1949 年的 4522 万
元下降至 1956年的 14150 万元
,





济恢复阶段 (1957 一 1 9 6 2)
。




















至 1962 年其总额 已达




















































: 1950 年 187772 人 ; 1960 年 16 92 9 人 ; 1970 年 24 86 36 人 ;
19 80 年 31 6 73 人 ;1990 年 5似珊 人
。






















































一 1 9 89 年间澳门出生人 口共






















亦即 19 80 年的 31 万人
,
它第一次超过了
194( )年代的人 口最高数字 30 万人
。
与 19 40 年代的非正常情况相比
,
19 80 年代的人 口数字更能
反映澳门经济的繁荣对人 口增长的促进作用
。
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